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PALABRAS CLAVE: Métodos Quimiométricos, Espectroscopías, γ-carbolinas 
 
Propiedades fotofísicas y fotoquímicas de alcaloides de origen natural denominados γ-carbolinas. Aplicación de métodos quimiométricos para 
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PALABRAS CLAVE: Electroquímica, DFT, Modelado.  
 
El plan de tesis consiste en sintetizar nuevos materiales activos (catídicos 
y anódicos) y desarrollar modelos teóricos de distinto nivel (en el 
comienzo, DFT, posteriormente puede incluir dinámica molecular, Monte 
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